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Опыт проведения работ по стандартизации в США 
 
The experience of standardization works in U.S.А. 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы организации деятельности в области 
стандартизации. Характеризуются сходства и различия систем стандартизации США 
и России по ряду критериев. Показано, что эффективность американской системы обу-
словлена минимальным участием государства и одновременно заинтересованностью не-
государственных организаций в регулировании качества осуществляемой деятельности. 
Abstract. Questions of the organization of the activity in the field of standardization are 
considered. Similarities and distinctions of systems of standardization of the USA and Russia by 
a number of criteria are characterized. It is shown that efficiency of the American system is 
caused by the minimum participation of the state and at the same time by the interest of the non-
state organizations in the regulation of quality of the carried-out activity. 
Ключевые слова: стандартизация; функционирование; федеральный стандарт; 
национальный стандарт; организация. 
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tion. 
 
Система стандартизации в США является составной частью либераль-
ной системы управления экономикой. Любой субъект может выступить с за-
конодательной или нормативной инициативой в области стандартизации, ес-
ли он считает, что она ему полезна, при этом вмешательство государства ми-
нимально. Деятельность в этой области организована по принципу частно-
государственного партнерства. Управление стандартизацией происходит 
с двух сторон. С одной стороны, государственные департаменты и органы по 
стандартизации управляют стандартизацией «сверху вниз». Они устанавли-
вают добровольность и обязательность отдельных стандартов. С другой сто-
роны, промышленность и потребители в лице профессиональных объедине-
ний управляют стандартизацией «снизу вверх», устанавливая определенные 
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технические требования, таким образом, стандарты постоянно обновляются 
по мере совершенствования технологий и материалов. 
Документы, имеющие обязательный характер для применения в обла-
сти стандартизации США, имеют несколько уровней разработки: федераль-
ный уровень и уровень штата. Добровольный стандарт (voluntary consensus 
standard) может стать обязательным (mandatory standard) в случае его приня-
тия в качестве такового уполномоченным органом власти либо на федераль-
ном уровне, либо на уровне штата. Статус обязательного стандарт приобре-
тает с момента его публикации в Федеральном регистре (Federal Register). 
Статус национального стандарта присваивается после утверждения 
Американским национальным институтом стандартов (American National 
Standards Institute – ANSI). Основанный в 1918 году, он является частной, не-
коммерческой организацией, координирующей процесс разработки стандар-
тов, оценку соответствия требованиям и смежные виды деятельности в Со-
единенных Штатах. ANSI курирует применение тысяч стандартов, проводит 
аккредитацию разработчиков стандартов, утверждает стандарты в качестве 
американских национальных и мн. др. (рис. 1). 
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ANSI представляет США в международных организациях и является 
активным членом Международной организации по стандартизации (ISO – 
ИСО), Международной электротехнической комиссии (IEC – МЭК), Между-
народного форума по аккредитации (IAF – ИАФ), Международной организа-
ции по аккредитации лабораторий (ILAC̽ – ИЛАК). 
ANSI является одним из шести постоянных членов Совета ISO, одним 
из пяти постоянных членов Совета технического управления ISO и участвует 
в работе 80 % технических комитетов ISO. Представители ANSI возглавляют 
20 % всех технических комитетов ISO. Более того, представитель ANSI Lane 
Hallenbeck является председателем Комитета ISO по оценке соответствия 
(КАСКО). Другой представитель ANSI Jim Matthews в настоящее время слу-
жит вице-президентом IEC. База стандартов США разного уровня – это более 
100 000 документов. Документы по стандартизации разрабатываются в раз-
личных организациях, аккредитованных ANSI для работ в области стандар-
тизации. Особого внимания заслуживают две организации: американский 
Национальный институт стандартизации и технологии (National Institute 
of Standards and Technology, далее – NIST) и Standards Developing Organiza-
tion (SDO). 
Своеобразие национальной системе стандартизации США придает 
NIST – федеральное агентство в составе Министерства торговли США, 
участвующее в организации научных исследований в сфере фундаменталь-
ных наук, развития технологий и совершенствования стандартизации, в раз-
работке стандартов, оценке соответствия товаров, работ или услуг. В составе 
NIST функционирует 6 испытательных лабораторий, и NIST выполняет ряд 
важных функций в области стандартизации (рис. 2). 
Сравнительная характеристика двух крупнейших организаций в обла-
сти стандартизации США представлена в табл. 1. 
Две крупные организации, NIST и ANSI, выполняют разные функции. 
ANSI главным образом участвует в разработке, учете и принятии стандартов, 
аккредитации организаций для работы в области стандартизации. NIST зани-
мается научно-исследовательской деятельностью, внося вклад в разработку 
стандартов, а также координирует работу в области стандартизации. 
SDO является разработчиком стандартов, и в ее состав входят более 
500 консорциумов, тысячи комитетов и других участников. Различные кате-
гории участников SDO приведены на рис. 3. 
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Рис. 2. Основные функции NIST 
 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика NIST и ANSI 
Критерии  
сравнения 
National Institute of Standards 
and Technology (NIST) 
American National  
Standards Institute (ANSI) 
Знак  
соответствия 
  
Статус Национальный Национальный 
Функции 
1. Разработка стандартов 
2. Координация работ по оценке 
соответствия 
3. Координация работ по стан-
дартизации 
4. Организация исследований 
в сфере фундаментальных наук 
и развития технологий 
1. Разработка стандартов 
2. Принятие национальных стандар-
тов 
3. Аккредитация организаций для 
работ в стандартизации 
4. Оценка соответствия 
5. Разработка требований для про-
хождения процедуры аккредитации 
6. Учет принимаемых стандартов 
7. Информационная поддержка по 
вопросам стандартизации 
 
NIST 
Разработка 
стандартов 
Координация  
работ по оценке 
соответствия 
Координация  
работ по стан-
дартизации 
Организация научных  
исследований в сфере  
фундаментальных наук и  
развития технологий 
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Рис. 3. Основные категории участников 
 
 
Виды деятельности всех крупных участников работ по стандартизации 
в США: ANSI, NIST и SDO – представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Виды деятельности ANSI, NIST и SDO 
Виды  
деятельности 
ANSI 
SDO 
NIST 
П
ро
ф
ес
си
о-
на
ль
ны
е 
 
со
об
щ
ес
тв
а 
К
ом
па
ни
и 
К
он
со
рц
иу
м
ы
 
О
тр
ас
ле
вы
е 
ас
со
ци
ац
ии
 
Координация разра-
ботки политики       
Единоличная разра-
ботка стандартов 
      
Координация исполь-
зования доброволь-
ных стандартов 
      
Метрология и стан-
дартизации 
      
Технологический 
вклад в развитие 
стандартов 
      
Участие в разработке 
стандартов       
 
Система стандартизации США имеет ряд отличий от системы стандар-
тизации России. Американская система очень гибкая, быстро приспосаблива-
ется к изменяющимся условиям и работает на постоянное повышение уровня 
требований, изложенных в стандартах. Безусловное преимущество и в том, 
что система стандартизации США сразу приучила американских предприни-
мателей и промышленников к проявлению собственной инициативы: не 
ждать, пока государство вспомнит о твоих проблемах, ты должен сам решать 
их, а государство должно создавать правила игры, одинаковые для всех, сле-
дить за безопасностью продукции для граждан. Обновление стандартов 
в США происходит оперативнее, что делает систему технического регулиро-
вания маневреннее. Сходства и различия систем стандартизации США и Рос-
сии по ряду критериев приведены в табл. 3. 
Сопоставление систем стандартизации США и РФ проводилось по сле-
дующим критериям: документы, устанавливающие порядок проведения ра-
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бот в области стандартизации; национальный орган по стандартизации; 
функции национального органа по стандартизации. Разработка, принятие и 
учет стандартов, информационная поддержка по вопросам стандартизации, 
ведется Роcстандартом в России и ANSI в США. 
 
Таблица 3 
Сходства и различия систем стандартизации США и РФ 
Критерии 
сравнения 
Система стандартизации 
США РФ 
Документы, 
устанавливаю-
щие порядок 
проведения ра-
бот в области 
стандартизации 
1. Публичный закон 104-113 «О пе-
редаче и продвижении национальных 
технологий» (National Technology 
Transfer and Advancement Act) 
2. Публичный закон № 92–573 
«О безопасности потребительских 
товаров» (The Consumer Product Safe-
ty Act, 15 USC 2051-2089) 
3. Публичный закон № 96–39 «О тор-
говых соглашениях» (Trade Agree-
ments Act, USC, T. 19, Ch. 13) 
1. Федеральный закон РФ 
№ 184–ФЗ от 27.12.2002 
«О техническом регулирова-
нии» 
2. Федеральный закон РФ 
№ 102 от 26.06.2008 «Об 
обеспечении единства измере-
ний» 
Национальный 
орган по стан-
дартизации 
Американский национальный инсти-
тут стандартов и технологии (NIST), 
Американский национальный инсти-
тут стандартов (ANSI) 
Федеральное агентство по 
техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) 
Функции наци-
онального ор-
гана по стан-
дартизации 
1. Разработка стандартов 
2. Принятие национальных стандартов 
3. Аккредитация организаций в обла-
сти стандартизации 
4. Оценка соответствия 
5. Разработка требований для про-
хождения процедуры аккредитации 
6. Учет принимаемых стандартов 
7. Информационная поддержка по 
вопросам стандартизации 
1. Утверждение национальных 
стандартов 
2. Организация экспертизы 
проектов национальных стан-
дартов 
3. Руководство деятельностью 
различных государственных 
служб 
4. Ведение федерального ин-
формационного фонда техниче-
ских регламентов и стандартов 
 
Таким образом, основными организациями в области стандартизации 
в США являются ANSI, NIST и SDO. ANSI – представитель США в между-
народных организациях, активным член ISO, IEC, IAF, ILAC. Деятельность 
ANSI включает в себя разработку стандартов, принятие национальных стан-
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дартов, аккредитацию организаций для работы в области стандартизации, 
учет принимаемых стандартов и информационную поддержку по вопросам 
стандартизации. NIST – это федеральное агентство в составе Министерства 
торговли США, которое так же, как ANSI, участвует в разработке стандартов, 
но основной задачей NIST является организация исследований в сфере фун-
даментальных наук и развития технологий. Право на разработку стандартов 
существует и у SDO, включающей более 500 консорциумов, тысячи комите-
тов. В ее состав входят многочисленные технические профессиональные со-
общества, консорциумы, отраслевые ассоциации. 
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Аннотация. Уделяется внимание вопросам политики в области технического ре-
гулирования в рамках региональных экономических объединений. Отмечается, что в про-
цессе экономической интеграции возникает необходимость разработки единых требова-
ний по безопасности. Анализируется статистика внедрения технических регламентов 
Таможенного союза с 2011 по 2015 гг. 
Abstract. The attention to policy issues in the field of technical regulation within the 
framework of regional economic associations is paid. It is noted that in the course of economic 
integration there is a need of development of uniform requirements to safety. The statistics of 
introduction of technical regulations of the Customs union from 2011 to 2015 is analyzed. 
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